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ýĊýþđāĢð
Олександр Яременко
ФІЛАТЕЛІСТИЧНА ШЕВЧЕНКІАНА 
Автопортрети Тараса Шевченка
Ɇɚɥɹɪɫɶɤɢɣ ɯɢɫɬ ɜɢɹɜɢɜɫɹ ɜ ɒɟɜɱɟɧɤɚ
ɳɟ ɡ ɸɧɢɯ ɥɿɬ ɋɩɪɨɛɢ ɨɩɚɧɭɜɚɬɢ ɡɧɚɪɹɞɞɹ
ɯɭɞɨɠɧɢɤɚɌɚɪɚɫɩɨɱɚɜɭɫɿɥɶɫɶɤɢɯɛɨɝɨɦɚɡɿɜ
Ⱦɚɥɿ ɛɭɥɢ ɭɪɨɤɢ ɜɦɚɣɫɬɟɪɧɿəɧɚɊɭɫɬɟɦɚ ɭ
ȼɿɥɶɧɿɭɩɟɬɟɪɛɭɪɡɶɤɨɝɨɯɭɞɨɠɧɢɤɚɞɟɤɨɪɚɬɨɪɚ
ȼɒɢɪɹɽɜɚɭɡɟɦɥɹɤɚȱɋɨɲɟɧɤɚɿɧɚɪɟɲɬɿ
ɭɜɟɥɢɤɨɝɨɄȻɪɸɥɥɨɜɚɜȺɤɚɞɟɦɿʀɦɢɫɬɟɰɬɜ
ɇɚɣɪɚɧɿɲɢɣ ɡ  ɜ ɿɞɨɦɢɯ ɚɜɬɨɩɨɪɬɪɟɬ ɿɜ
ɒɟɜɱɟɧɤɨ ɜɢɤɨɧɚɜ  ɪ ɜ ɉɟɬɟɪɛɭɪɡɿ
ɍɦɚɧɟɪɿɜɢɤɨɧɚɧɧɹɭɜɢɬɨɧɱɟɧɨɦɭɦɚɥɸɧɤɭ
ɜɿɞɱɭɜɚɽɬɶɫɹɜɩɥɢɜɣɨɝɨɧɚɫɬɚɜɧɢɤɚɰɟɫɬɚɽɩɨɦɿɬɧɨɡɨɤɪɟɦɚɩɪɢɩɨɝɥɹɞɿɧɚ
ɩɨɪɬɪɟɬȱɄɪɢɥɨɜɚɜɢɤɨɧɚɧɢɣɄȻɪɸɥɥɨɜɢɦɪɦɚɪɤɚɋɊɋɊɪ
Ⱥɜɬɨɩɨɪɬɪɟɬ  ɪ ɭɩɟɪɲɟ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɨ ɧɚɦɚɪɰɿ  ɪ ɜ ɫɟɪɿʀ ɦɚɪɨɤ ɞɨ
³ɥɟɬɢɹ ɫɨ ɞɧɹ ɪɨɠɞɟɧɢɹ ɭɤɪɚɢɧɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɩɨɷɬɚ ɢ ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ
ɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɟɪɚɞɟɦɨɤɪɚɬɚ Ɍ Ƚɒɟɜɱɟɧɤɨ ±´ ɐɟɣ ɚɜɬɨɩɨɪɬɪɟɬ
ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɧɢɣɭɮɿɥɚɬɟɥɿɫɬɢɱɧɿɣɒɟɜɱɟɧɤɿɚɧɿ
± ɧɚ ɩɨɲɬɨɜɿɣ ɦɚɪɰɿ ɋɊɋɊ  ɪ ɞɨ ³ɥɟɬɢɹ ɫɨ ɞɧɹ ɫɦɟɪɬɢ
ɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɟɪɚɞɟɦɨɤɪɚɬɚ ɭɤɪɚɢɧɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɩɨɷɬɚ ɢ ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ
ɌȽɒɟɜɱɟɧɤɨ±´
± ɧɚ ɩɚɦ¶ɹɬɧɨɦɭ ɩɨɲɬɨɜɨɦɭ ɛɥɨɰɿ ɉɚɪɚɝɜɚɸ  ɪ ɡ ɧɚɝɨɞɢ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ
ɩɚɦ¶ɹɬɧɢɤɚɌɒɟɜɱɟɧɤɨɜɿɜȻɭɟɧɨɫȺɣɪɟɫɿȺɪɝɟɧɬɢɧɚ
±ɧɚɩɨɲɬɨɜɿɣɦɚɪɰɿɍɤɪɚʀɧɢɪɳɨɜɢɣɲɥɚɜɫɟɪɿʀɦɚɪɨɤɞɨ³ɪɿɱɱɹ
ɜɿɞ ɞɧɹ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ Ɍɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚ´ ɐɹ ɫɟɪɿɹ  ɪ ɡɚɩɨɱɚɬɤɨɜɚɧɚ
ɩɨɲɬɨɜɢɦɛɥɨɤɨɦɧɚɹɤɨɦɭɜɿɞɬɜɨɪɟɧɨɚɜɬɨɩɨɪɬɪɟɬ
ɒɟɜɱɟɧɤɚɪ
Ʉɿɥɶɤɚɚɜɬɨɩɨɪɬɪɟɬɿɜɯɭɞɨɠɧɢɤɫɬɜɨɪɢɜɧɚɡɚɫɥɚɧɧɿ
ɩɟɪɲɿ ɡ ɧɢɯ ɩɨɪɭɲɭɸɱɢ ɰɚɪɫɶɤɭ ɡɚɛɨɪɨɧɭ ɩɢɫɚɬɢ
ɣ ɦɚɥɸɜɚɬɢ ɜ Ɉɪɫɶɤɿɣ ɮɨɪɬɟɰɿ  ɪ ɇɚ ɧɶɨɦɭ
ɩɨɟɬɭɫɨɥɞɚɬɫɶɤɨɦɭɦɭɧɞɢɪɿɣɤɚɲɤɟɬɿ±ɛɟɡɤɨɡɢɪɰɿ
ɐɟɣ ɚɜɬɨɩɨɪɬɪɟɬ ɩɨɞɚɧɨ ɧɚ ɩɨɲɬɨɜɨɦɭ ɛɥɨɰɿ
 ɪ ɍ ɱɚɫɢ ɞɪɭɝɨɝɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɒɟɜɱɟɧɤɚ
ɜ Ɉɪɟɧɛɭɪɡɿ ± ɜɿɧ ɧɚɦɚɥɸɜɚɜ ɤɿɥɶɤɚ
ɚɜɬɨɩɨɪɬɪɟɬɿɜ ɤɨɬɪɿ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɨ ɧɚ ɤɭɩɨɧɚɯ ɞɨ
ɦɚɪɨɤ ɫɟɪɿʀ ³ɉɟɪɥɢɧɢ ɦɢɫɬɟɰɶɤɨɝɨ ɫɩɚɞɤɭ Ɍɚɪɚɫɚ
ɒɟɜɱɟɧɤɚ´   ɬɚ  ɪɪɇɚ ɤɭɩɨɧɚɯ ɫɟɪɿʀ
ɬɚɪɪɡɨɛɪɚɠɟɧɨɞɜɚɪɿɡɧɿ ɡɚɞɟɬɚɥɹɦɢ
ɚɜɬɨɩɨɪɬɪɟɬɢ±ɭɰɢɜɿɥɶɧɨɦɭɨɞɹɡɿ ɭɫɜɿɬɥɿɣɤɭɪɬɰɿ
ɡɩɿɞɹɤɨʀɜɢɞɧɨɛɿɥɭɫɨɪɨɱɤɭɧɚɬɪɟɬɶɨɦɭ±ɭ
ɫɨɥɞɚɬɫɶɤɨɦɭɦɭɧɞɢɪɿɡɩɨɝɨɧɚɦɢɰɟɣɚɜɬɨɩɪɨɪɬɪɟɬ
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ɱɨɦɭɫɶ ɞɚɬɨɜɚɧɨ ɦ ɚ ɧɟ ± ɪɪ
ɇɚɡɚɫɥɚɧɧɿɒɟɜɱɟɧɤɨɧɚɦɚɥɸɜɚɜɧɢɡɤɭɫɸɠɟɬɧɢɯ
ɠɚɧɪɨɜɢɯ ɦɚɥɸɧɤɿɜ ɭ ɹɤɿ ɜɜɿɜ ɚɜɬɨɩɨɪɬɪɟɬɢ
Ⱥɜɬɨɩɨɪɬɪɟɬ ɡ ɦɚɥɸɧɤɚ ɫɟɩɿɽɸ ³ɒɟɜɱɟɧɤɨ ɣ
ɛɚɣɝɭɲɿ´ɜɢɤɨɧɚɧɢɣɭɇɨɜɨɩɟɬɪɿɜɫɶɤɨɦɭɭɤɪɿɩɥɟɧɧɿ
ɜ±ɪɪ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɨɧɚ ɤɭɩɨɧɿɞɨɦɚɪɤɢ
ɫɟɪɿʀɪ³ɉɟɪɥɢɧɢɦɢɫɬɟɰɶɤɨɝɨɫɩɚɞɤɭɌɚɪɚɫɚ
ɒɟɜɱɟɧɤɚ´ ɇɚ ɤɭɩɨɧɿ ɜɤɚɡɚɧɨ ³Ɍ ɒɟɜɱɟɧɤɨ
Ȼɚɣɝɭɲɿ ɮɪɚɝɦɟɧɬ ´ ɇɟ ɨɛɿɣɲɥɨɫɹ ɬɭɬ
ɛɟɡ ɩɪɢɤɪɨʀ ɩɨɦɢɥɤɢ ɩɪɨ ɹɤɭ ɡɚɫɬɟɪɿɝɚɥɨɫɹ
ɳɟ ɜ ³ɒɟɜɱɟɧɤɿɜɫɶɤɨɦɭ ɫɥɨɜɧɢɤɭ´ Ɍ  ɫ 
³Ɍɜɿɪ ³Ȼɚɣɝɭɲɿ´ ɛɟɡɩɿɞɫɬɚɜɧɨ ɨɬɨɬɨɠɧɸɜɚɜɫɹ ɡ
ɦɚɥɸɧɤɨɦ³ɌȽɒɟɜɱɟɧɤɨɿɛɚɣɝɭɲɿ´ɳɨɝɨɥɨɜɧɢɦ
ɱɢɧɨɦ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɨ ɡ ɩɨɦɢɥɤɨɸ ɜ ɞɚɬɭɜɚɧɧɿ ɥɢɫɬɚ
ɒɟɜɱɟɧɤɚ ɞɨ Ȼ Ɂɚɥɟɫɶɤɨɝɨ  ɪɨɤɨɦ ɚ ɧɟ
ɜɨɫɟɧɢɪɨɤɭ´
Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶɚɜɬɨɩɨɪɬɪɟɬɿɜɫɬɜɨɪɟɧɢɯɭɉɟɬɟɪɛɭɪɡɿ
ɜɨɫɬɚɧɧɿɪɨɤɢɠɢɬɬɹɒɟɜɱɟɧɤɨɜɢɤɨɧɚɜɭɬɟɯɧɿɰɿɨɮɨɪɬɚɉɪɚɰɸɸɱɢɧɚɞɧɢɦɢ
ɯɭɞɨɠɧɢɤɱɚɫɬɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɜɫɹɮɨɬɨɝɪɚɮɿɹɦɢɇɚɣɜɿɞɨɦɿɲɢɣɬɚɧɚɣɛɿɥɶɲɫɯɨɠɢɣ
ɡɭɫɿɯɩɪɢɠɢɬɬɽɜɢɯɡɨɛɪɚɠɟɧɶɒɟɜɱɟɧɤɚɡɚɨɰɿɧɤɚɦɢɫɭɱɚɫɧɢɤɿɜ±ɚɜɬɨɩɨɪɬɪɟɬ
ɫɬɜɨɪɟɧɢɣ ɧɟ ɩɿɡɧɿɲɟ  ɝɪɭɞɧɹ  ɪ ɡɚɮɨɬɨɝɪɚɮɿɽɸȺ Ⱦɟɧɶɽɪɚ 
ɧɚɹɤɨɦɭɦɢɬɟɰɶɡɨɛɪɚɡɢɜɫɟɛɟɜɤɨɠɭɫɿɿɫɦɭɲɟɜɿɣɲɚɩɰɿɐɟɣɚɜɬɨɩɨɪɬɪɟɬ
ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɨɧɚɞɜɨɯɦɚɪɤɚɯɪɹɤɿɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹɤɨɥɶɨɪɚɦɢɱɨɪɧɨɫɢɧɿɣ
ɬɚ ɰɟɝɥɹɧɨɨɪɚɧɠɟɜɢɣ >ɞɢɜ  ɫɬɨɪ ɨɛɤɥ@ Ɂɚɮɨɬɨ ɤɨɬɪɟ ȱ Ƚɭɞɨɜɫɶɤɢɣ
ɡɪɨɛɢɜɪɜɄɢɽɜɿɪɛɭɥɨɜɢɤɨɧɚɧɨɚɜɬɨɩɨɪɬɪɟɬɭɫɜɿɬɥɨɦɭɤɨɫɬɸɦɿ
ɍ ɰɶɨɦɭ ɬɜɨɪɿ ɜɿɞɛɢɜɫɹ ɩɪɢɝɧɿɱɟɧɢɣ ɫɬɚɧ ɭ ɹɤɨɦɭɒɟɜɱɟɧɤɨ ɩɨɜɟɪɧɭɜɫɹ ɡ
ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɨɉɟɬɟɪɛɭɪɝɚ ɩɿɫɥɹ ɚɪɟɲɬɭ ɜɥɿɬɤɭ  ɪ ɐɟɣ ɨɮɨɪɬ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɨ
ɧɚɤɨɧɜɟɪɬɿɪɞɨɪɿɱɱɹɜɿɞɞɧɹɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹɩɨɟɬɚɍɰɿɣɫɟɪɿʀɬɚɤɨɠ
ɧɚɹɜɧɢɣ ɤɨɧɜɟɪɬ ɡ ɚɜɬɨɩɨɪɬɪɟɬɨɦ  ɪ ɩɪɢɤɪɚɲɚɽ ɤɨɧɜɟɪɬ ³ɉɟɪɲɢɣ
ɞɟɧɶ´ɪɜɫɟɪɿʀ³Ɉɛɪɚɡɨɬɜɨɪɱɟɦɢɫɬɟɰɬɜɨɍɤɪɚʀɧɢ´ɤɨɧɜɟɪɬɪɞɨ
ɪɿɱɱɹ ɡɚɫɧɭɜɚɧɧɹ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɦɭɡɟɸ
ɌȽɒɟɜɱɟɧɤɚɤɨɧɜɟɪɬɪɞɨɪɿɱɱɹ
ɡɚɫɧɭɜɚɧɧɹ ɮɿɥɿʀ ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ³ɉɪɨɫɜɿɬɚ´ɿɦɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚ
ɜɦɌɟɪɧɨɩɨɥɿɜɿɞɧɨɜɥɟɧɨɪ
Ⱥɜɬɨɩɨɪɬɪɟɬɒɟɜɱɟɧɤɚɪɩɨɪɭɱ ɿɡ
ɩɨɪɬɪɟɬɨɦɆɇɟɤɪɚɫɨɜɚɛɚɱɢɦɨɜɿɧɬɟɪ¶ɽɪɿ
ɤɿɦɧɚɬɢ ɧɚ ɤɚɪɬɢɧɿ ȱ Ɋɽɩɿɧɚ ³ɇɟ ɱɟɤɚɥɢ´
ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɿɣɧɚɦɚɪɰɿɋɊɋɊɪ
ɬɚɧɚɩɨɲɬɨɜɿɣɥɢɫɬɿɜɰɿɪ
Ɂɚɝɚɥɨɦ ɦɚɣɠɟ ɜɫ ɿ  ɚɜɬɨɩɨɪɬɪɟɬɢ
ɒɟɜɱɟɧɤɚ ɬɿɽɸ ɱɢ ɿɧɲɨɸɦɿɪɨɸ ɡɧɚɣɲɥɢ
ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹɭɮɿɥɚɬɟɥɿɫɬɢɱɧɢɯɜɢɩɭɫɤɚɯ
ɩɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧɿɯɪɨɤɿɜ
Ɉɬɪɢɦɚɧɨɫɿɱɧɹɪ ɦɄɢʀɜ
 
